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薬理学講座 Department of Pharmacology 
１．所属構成員等 
教 授 筒井 健夫 
講 師 肖 黎 
助 教 鳥居 大祐，小林 朋子（4月～11月），深田 哲也（12月～3月） 
客 員 教 授 等 石川 祥一，本田  健，福田 真也 
非 常 勤 講 師 折笠 博之，笠島 生也，小林 輝生，八木 英一，熊倉 伸一，金井友起子， 
三橋 昭子，岩崎 直弥，熊田 光利，稲葉 智弘，石川 葉仁 
２．研究テーマ 
1） 歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function.
2） 歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps.
3） 歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析 Analysis of the response of medicines and
hormones to dental pulp cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
1）筒井健夫：2018年 8月 18，19日に日本歯科大学生命歯学部にて開催された日本組織培養学会培
養講習会コース Iの細胞培養指導士として準備および教授した。
2）筒井健夫：2018年に理化学研究所にて開催された日本組織培養学会培養講習会コース I（5月 26,
27日および 12月 8，9日），II（10月 20，21日）の細胞培養指導士として準備および教授した。 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
1）第 36回日本ヒト細胞学会学術集会，日本歯科大学生命歯学部（東京都），2018年 8月 4，5日，
中原 貴（運営スタッフ・筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐）.
６．国際交流状況 
1）米国国立衛生研究所（NIH）の国立歯科頭蓋研究所（NIDCR）の Pamela Robey博士らと共同研究
を行っている。
2）中国の東阿阿膠股份有限公司と共同研究を行っている。
７．外部・学内研究費 
1）京都大学霊長類研究所共同利用・共同研究（新規），2018 年度，マカク乳歯歯髄幹細胞を用いた
歯髄再生への応用，筒井健夫（代表），鳥居大祐（分担），小林朋子（分担），鈴木樹理（所内
対応），78,000円.
2）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），2017〜2019年度，
新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニズムの解明，小林朋子（代表），
那須優則（分担），筒井健夫（分担），4,680,000円，2018年度 769,389円.
3）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），2017～2019年度，
アルツハイマー病三次元病態モデルの構築とヒト歯髄幹細胞を用いた新規治療法の開発，肖 黎
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（代表），佐伯周子（分担），岡村 尚（分担），4,680,000円，2018年度 2,200,000円. 
4） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），2017～2019年度，
レーザー照射による歯髄―血管・神経相互作用へ及ぼす影響の解明，増田宜子（代表），友村美根
子（分担），肖 黎（分担），4,420,000円，2018年度 1,170,000円. 
5） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），2018～2020年度，
Crouzon症候群におけるゲノム編集を用いた遺伝子変異修復と新規治療用薬剤選出，鳥居大祐（代
表），筒井健夫（分担），小林朋子（分担），堀江哲郎（分担），4,420,000円，2018年度 1,560,000
円. 
6） 特定非営利活動法人 日本老化防御医科学センター研究費（新規），2017年 6 月 29日～2018 年
6月 28日，水素歯磨き粉／ゲルを用いた歯周病の予防治療効果の研究，肖 黎（代表），250,000
円＋水素水製造装置提供. 2018年度 0円. 
7） 特定非営利活動法人 日本老化防御医科学センター研究費（新規），2019年 1月 9日～2020年 1
月 8日，オゾン水生成器を用いた歯周病の予防治療効果の研究，肖 黎（代表），300,000円＋オ
ゾン水製造装置提供. 2018年度 300,000円. 
8） 中国東阿阿膠股份有限公司研究費（新規），2019年 1月 1日～2020年 1月 1日，阿膠原料におけ
るバイオロジカルエフェクトの研究開発（微細構造解析および抗酸化機能等），肖 黎（代表），
堀江哲郎（分担），岡村 尚（分担），2018年度 1,200,000円＋阿膠原料提供. 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1． 筒井健夫（分担執筆）：医薬品適用上の注意（ライフステージと薬物），80-84，大谷啓一，現代歯
科薬理学 第 6版，株式会社医歯薬出版社，東京，2018，ISBN：978-4-263-45811-2. 
2． 筒井健夫（分担執筆）：悪性腫瘍に用いる薬物，155-158，大浦 清，ポイントがよくわかるシンプ
ル歯科薬理学 第 2版，株式会社永末書店，京都，2019，ISBN：978-4-8160-1364-5. 
 
Ｂ．原 著 
1． Xiao L, Okamura H, Kumazawa Y: Three-dimensional Inflammatory Human Tissue Equivalents of Gingiva. 
◎☆ J Vis Exp, 2018；(134)：e57157, doi:10.3791/57157. 
2． 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐：ヒト歯髄幹細胞を用いた三次元培養における Mineral Trioxide 
Aggregate (MTA) の効果，〇日臨歯誌，2019；5（1）：18－23. 
Takeo W. Tsutsui, Tomoko Kobayashi, Daisuke Torii：Effects of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) on 
Human Dental Pulp Stem Cells (HDPSCs) in Three-Dimensional Culture，〇The Japanese Journal of 
Clinical Dentistry, 2019;5:18－23. 
 
Ｃ．総説・解説 
1． Sakagami H，Dai Q，Xiao L，Zheng Y, Oishi R，Kanzaki T, Tsuchida Y, Nakai N, Garcia-Contreras R: 
Importance of international communication capability（4）―Health management method in stress society―，
New Food Indust.，60（6）：57-69，2018. 
2． Xiao L, Liao F, Zhou XS, Qin YF, Miwa N: Biological effects of traditional Chinese medicine Corii colla 
asini, New Food Indust.，61（1）：65-72，2019. 
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐（共著），鈴木樹理（所内対応）：マカク歯髄細胞三次元培養構築
体移植による歯髄再生. 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 筒井健夫：みて実感！歯の細胞培養，第 36 回日本ヒト細胞学会学術大会プログラム・抄録集，
91，2018. 
2． 鳥居大祐，小林朋子，堀江哲郎，筒井健夫：Scleraxis ノックアウトヒト歯根膜由来不死化細胞に
おける Tenomodulin 遺伝子発現解析，J. Oral Biosci., 60 (Suppl)：216，2018. 
3． 肖 黎，井出良治，佐伯周子，熊澤康雄，岡村 尚：成体マウス海馬スライスの神経細胞の新生
に対するヒト歯髄由来幹細胞の促進作用，第 36 回日本ヒト細胞学会学術集会プログラム・抄録
集，62，2018. 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 筒井健夫，江藤哉子，鳥居大祐，深田哲也，那須優則，戸円智幸，小林朋子，三橋扶佐子：研究
力増進プログラム（19），日本歯科大学生命歯学部（東京都），2018年 12月 11，17日. 
2． 中原貴，筒井健夫，望月麻衣，小林朋子，鳥居大祐，深田哲也：歯の細胞バンク認定医セミナー，
日本歯科大学生命歯学部（東京都），2018年 8月 5日. 
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